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BIBLIOGRAFIA 
REVISTAS DE CANJE RECIBIDAS EN SEPTIEMBRE DE 1929 
La Trib~ma Odontológica. - Sptbre., 1929. ~ Año XIII, N°. 9. -
Buenos Aires. 
Revista de los Imp~bestos Internos. - Sbre., 1929. - Año X, N°. 110. 
- Buenos Aires" 
El Estandarte E'llangélioo. - Sbre. 1/1929. - Año XLVIII, N°. 19. 
Buenos AiTes. 
Rev~te Scientifique Illust;·ée. -Agosto 10/1929. -Año 67, No. 15. 
París. 
Folha Academica. - ;Junio 20 · 27/1929. -- Año II, N os. 23 y 24. 
Río de J aneiTo . 
Revista de la Sociedad Rttral de Córdoba. - Agosto 1929. - ~ño 
XXIX, No 471. - Córdoba. 
Por la sahbd. -Julio· Sbre. 1929. -Vol. X, N°. 3. - PaTÍs. 
Revista Electrotécnica. - Agosto 1929. - yol. XV, N°. 8. - Bue-
nos Aires. 
Riel y Fomento. - Mayo, Junio y Julio de 1929. - Año ;viii, Nos. 
85, 86, 87. - Buenos Ah·es. 
La Palabra. - Sbre. 5 de 1929. - Año 5, N°. 95. ;- Córdoba. 
Revista de Ciencias Económicas. - Junio 1929. -,- Año XVII. Serie 
II. No. 95. - Buenos Aires. 
City of Chieago Mtmicipal Tuberculosis Sa,nato;·ium. Bulletin. - Ma-
yo,- Junio 1929. --, Vol. 9, Nos. 5 y 6. - Chicago. 
Boletín Oficial de Mlinas y Petróleo. - Año VI, No. 27 y año VII, 
N°. 31. - Méjico. 
Anales del Instituto de Ingenieros de Chile. - Julio 1929. - Año 
XXIX, N°. 7 . - Santiago de Chile. 
La Acción Médica. - Ju).io 6 y 13 de 1929. - Año II, Nos. 80 y 
81. - Lima (Perú). 
Revista Económica. -Agosto 1929. Vol. 2, N°. 8. - Bs. Aires. 
Centro Vitivinícola Nacional. -Agosto 1929. Año XXV, N°. 28.~. 
Bs. Aires. 
Boletín del Mttseo Social A;·gentino. - Julio 1929. Año XVII, en-
trega 85 . - Bs. Aires. 
Revista Argentina de Neurología, Psiqtlliat;·,ía y JI{ edicina Legal. 
Julio-Agosto 1929. Año III, N°. 16.- Bs. Aires. 
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Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio. - Sbre. 2, 1929. Año XXV. 
Tomo L, N° 1273. - Bs. Aires. 
Aires. 
Riel y Fomento. - Sbrc. 1929. Año VIII, N°. 89. - Bs. Aires. 
Revista de Derecho Civil. -Abril-Junio 1929. Año I, No 3. - Bs. 
' Revista de la SoGiedad Geog1·ájica de Cuba. - Abril- Junio 1929. Año 
II, N°. 2. - Hab~a. 
La Prensa Médica Argentina. - Agosto 30/1929. Año XXVI, No. 9. 
- Bs. Aires. 
Estudios. - Sbre. 1929. Tomo XXXIX. N°. l. - Bs. Aires. 
Vida Nueva. -Julio 1929. Año III. Epoca 2•. Tomo XXIV. N°. l. 
Habana. 
Boletín Mensual de la Sociedad de las Naciones. - Junio 1929. Vol. 
IX. N°. 6. 
La Pediatría. - Agosto 1°/1929. Añv XXVII. Pase. 15. - Nápoles. 
Le Vie d'Italia e dell'AmericCL Latina. - Sbre. 1929. Año XXXV. 
N". 9. - Torino. 
El Colegio. - Abril, Junio y Sbre. 1929. Año V. Nos. 1, 3 y 6. --
Montevideo. 
Revista del Centro Estudiantes de De1·echo de CórdobCL. - Agosto 1929. 
Año X. No. 24 - Córdoba. 
Revista de Medicina. - Julio 1929. - Año III. Tomo VI. N°. 33. 
Rosario. 
Revista Bimestre Cubana. - Mayo- Junio 1929. Vol. XXIV, N°. 3. 
Habana. 
RevistCL Gene,ral de LegislCLción y Ju¡·isprudencia. - Julio 1929. Año 
LXXVIII. Tomo 155, No. l. - Madrid. 
La Prensa Médica. - Julio 1929. Año III. N". 27. - Areqnipa, 
(Perú). 
Revista del ColegiD de Abogados de Buenos Aires. Julio,- Agosto 
1929. Año VIII. Tomo VÜ~ No. 4. - Bs. Aires. 
Revista Farma(é',;tica. - Agosto 1929. Año LXX. Serie 2". 'romo 
II. N°. 8. - Bs. As. 
Annals de Medicina. -Mayo 1929. Año XXIII. N°. 5. - Barceloná, 
Nasao Port11guesa. - Serie VI. Tomo I. Fase. 1". -Lisboa, 
Boletín de la Universidad de Madrid. - Julio 1929. Año I, N° 4. 
Madrid. 
La Medicina Lh·gentina. - Agosto 1929. Año VIII. N°. 87. - Es. 
Aires. 
La Acción Médica. - Agosto 17 y 24, 1929. Año II. Nos. 86 y 87. 
-Lima. 
Bibliografía General Esvañola e Hispano- A1nericana. - Julio 1929. 
Año VII. N°. 7 e Indice 1928. -Madrid. 
Boletín del Consejo Nacional de Higiene. -Marzo 1929.. Tomo XXIII. 
Año XXIV. No. 269. - Montevideo. 
Boletín del Centro de AlmaceneTos Minoristas. Sbre. 1929. Año 
X, N" 123. - Córdoba. 
Estadística Nactonal. -Mayo 1929. Año V, N°, 79. -Méjico (D.::E',) 
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Asociación de l!'arma.cias. - Revista Oficial. - Agosto 1929. Año 
IX, N°. 99. - Bs. Aires. 
Boletín de Servicios de la Asociación del T1·abajo. - Sbre. 5, 1929. 
Año X, N°. 231. - Buenos Aires. 
Boletín Oficial de la Bolsa de Comm·cio. - Sbre. 9, 1929. Año XXV, 
Tomo L, No 1274. - Es. Aires. 
Revista Médica del Rosario. - Julio 1929. Año XIX, No. 7. - Ro-
sario. 
Boletín de la Unión Panamericana. - Sbre. 1929. Vol. LXIII, NQ. 
9. - Washington, (E. U.). 
La Argentina Económica. - Julio 15, 1929. Año XVIII, N' .451. -
:j3uenos Aires. 
Anales de la Unión Indnstrial Argentina. - Agosto 1929. Año XLII, 
N°. 728. - Es .Aires. 
Tierra y Roca. - Sbre. de 1929. Tomo VI, N°. 9. - Amm·a, (lllc· 
nois, E. U. de A.). 
Scientific Papers of the .!nstitv.te of Phisical and Chemical Research. -
Julio y Julio 1929. Nob. 1923, 197, 198 y 199. - 'l'okyo (Japón). 
Boletín de la Secretaría ile la Educaci.ón Pública. - Julio 1927. To-
mo VI, No. 7. Enero a Marzn y Agosto a Diciembre de 1928. Tomo VII. 
Nos. 1 a 3 y 8 a 12. Enero, Febrero y Abril de 1929. Tomo VIII. Nos. 1, 
2 y 4. - Méjico, (D.F.). 
Revista de Economía Argentina. - Sbre. 1929. Año XII. Tomo XXIII, 
No. 135. - Buenos Aires. 
C1·ónica Mensual del Departamento Nacional del Trabajo. - Julio de 
1929. Año XXII, No. 137. -Es. Aires. "' 
I Libri del Giorno. - Junio, Julio y Agosto 1929. Año XII, Nos. G, 
7 y 8. - Milano. 
Ciencias y Letras. - Julio de 1929 .. Año XVII. N°. 176. - Gu[tya-
quil (Ecuador). 
Gase and Coment. - Junio a Agosto 1929. Vol. i\5, No. 3. - Ro-
chester (N. York). 
The Theos()phical Path. Agosto 1929. XXXVI, No. 8. - Point 
Loma (California) . 
El Rotariano Argentino. Agosto 1929. Añ<;1 II, No. 30. - Buenos 
Aires. 
Revista df;l Ateneo. - M:arzo-Abril 1929. Año VI, N°. 51.- Jerez 
de la Frontem (España). 
La Prensa Médica Argentina. - Sbre. 10 de 1929. Año XVI, N°. 10. 
- Buenos Aires .. 
Bulletin of the Chemical Society of Japan. -Julio 1929. Vol. !, N°. 
7.- Tokyo (Japón). 
Revista del Cent1·o de Estt!diantes de Fa1·macia y Bioqt!ímica. - .Tulio 
1929. Año XVIII, N°. 7. -Es. Aires. 
La C1·ónica Médica. - Mayo- Junio 1929. Año -{6. Nos. 791 y 792. 
Lima (Perú). · 
Revista Minera. - Julio 1929. Año I, N°. l. - Bs. Aires. 
Iris. - Julio 1929. Año II, N°. 3. - Tegucigalpa (Honduras). 
Revista de la Sociedad Rural de CóTdoba. Sbre. 1929. Año XXIX, 
N° 472. - Córdoba. 
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Bolletino della R. Uni1!6rsitá per Stranieri. - Ag·osto 17, 1929. Año 
I, N° 9. - Perugia (Italia). 
Archivos de Cardiología y Hcmatología. - Agosto 1929. Vol. X, No 
8. -Madrid. · 
Revista del Centro de Estt~diantes de Medicina. - Junio- Julio 1929. 
Año IX, No 42. - Rosario. 
Folha Academica. - 24-31 Julio 1929. Año II, Nos. 27 y 28. 
Río de J aneiro. 
Revue Scientifiqt~e IlhLstrée. - Agosto 25, 1929. Año 67, No 16. 
París. 
Revista de la Sc.ciedad Ctblt~Lml de Contado1·es. - Mayo de 1929. .Año 
I, N• 3. - Guayaquil (Ecuador). 
La Acción Médica. -- Agosto 31 y Sbre. 7 de 1929. Año II, Nos. 88 
y 89. -Lima (Perú). 
Bolletino della R. Unive1·sitá Italiana peT StmnieTi. -Agosto 24, 1929. 
Año I, N• 10. - Perugia (Italia). 
Informaciones Sc•ciales. -Agosto de 1929. Vol. XI, No 2. - Madrid. 
Revista Médiaa Latino- Americana. - Agosto 1929. Año XIV, N" 
157. - Buenos Aires. 
Universidad. -Marzo-Abril 1929. Año VI, N° 6. -Zaragoza. 
El Monitor de lo Educación Común. - Agosto 1929. Año XLVIII, 
N° 680. - Buenos A1res. 
Revista da Academia Brasileira de Letra.s. - Julio y Agosto 1929. 
Año XX, Nos. 91 y 92. - Hío de Janeiro. 
) 
Boletín del Consejo Nacional de Higiene. Abri.l 1929. Tomo XXHT. 
Año XXIV, N° 270. - Montevideo. 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. - Junio 
de 1929. Tomo XXIX, No 6. - Madrid. 
Revista Universitaria. -·- Año XXII. Vol. II. 4" trimestre 1928. 
Lima. 
Boletín Bibliográfico. ~ Junio 1929. Año VIL 1 o y 2° trimestre. 
Lima. 
Revista de la Saciedad Cubana de Ingenieros. -:- Junio y Agosto de 
1929. Vol. XXI, N• 4. -Habana. 
Revista Minera. - Agosto 1929. Año I, N° 2. ~ Bs. Aires. 
Revista del Círculo Médico Argentino y Ce1~tro Estudiantes de Medici-
na. - Mayo de 1929. Año XXIX, N• 333. - Bs. Aires. 
Archivos de Cardiología y Hematología. - Agosto de 1929. Vol. X, 
N• 8. - Madrid. 
Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio. - Sbre. 16, 1929. Año XXV, 
N" 20. - Buenos Aires. 
El Estanda1·te Evangélico. - Sbre. 15 de 1929. Año XLVIII, N• 20. 
- Buenos Aires. 
Boletín de la Academia ]\racional de la Historia. - Enero- Mano y 
Abril- Junio de 1929. Tomo XII, Nos. 45 y 46. - Camcas (Venezuela). 
Boletín de la Oficina• Sawitaria Panamericana. - Sbre. de 1929. Año 
8, N• 9. - Washington, (D. C.). 
Boletín de Servicios de la Asociación del Trabajo. - Sbre. de 1. 929. 
Año X, N• 232. - Bs. Aires. 
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La Argentina Ec0nómica. - Sbre. 15 de 1929. Año XVIII, No ·155. 
Buenos Aires. 
La Prensa Méd·ica Argentina. - Sbre. 20 de 1928. Año XVI, No 11. 
- Buenos Aires. 
Revista de De1·echo y Ciencias Sociales. - Julio 1929. Año II, N" 9. 
- Asunción (Paraguay). 
Revista Médica del U1"U[Jnay. - ;r umrl 192:!. Año XXXII, N" 6. 
Montevideo. 
Mensajes de la Instituc·ión Hupano- Cubana de Cult·um. - May:J 31, 
1929. Vol. I, N" 3. - Habana. 
Icarm.- Julio-Sbre. 1929. Vol. III, N" 8. -Méjico (D.F.). 
Ingeniería. - Agosto 1929. Vol. IH, N" 8. - Méjico (D.F.). 
El Sembrador. -- Julio 20, 1929. -- Méjico (D.F.). 
Boletín Ofic·ial de la Bolsa de Come1·cio. -:- Sbre. 23, 1929. Año XXV. 
'Pomo L, N" 1276. - Bs. Aires. 
Bolletino della R. Universitá Italiana per Stmnieri. - Agosto 31, 1})29. 
Año I, N" 11. - Perugia (Itali.a) . 
Boletín Oficial de Minas y Petróleo. -· Año VI, N" 28 y Suple111>mto · 
ler. trimestre de 1929. - Lima. 
Boletín de la Oficina del Trabajo. - Diciembre 1928. Año I, N" U. 
Córdoba. 
Boletín del Instituto de Medtcina Experimental. - Mayo 1929. Afio 
V, N° 21. - Buenos, Aires. 
Revista de la A.socia:eión Médica de Bahía Blanca. - Junio de 1929. 
Año V, No 6. - Bahía Blan~a. 
La Pediatría. -- Agosto 15, 1929. Año XXXVII. Fase. 16. - Ná-
poli. 
Le Monde No1~veou. -:- Junio 1929. Añ.o 11, N° 4. - París. 
Investigación y Progreso. - 1" de Sep., 1929. Año III, N" 9. -
Madrid. 
Anales de la; Fam¡ltad de Medicina. -Agosto 1929. Tomo XIV, .N" 8. 
- Montevideo. 
Boletín Mengual de la Sociedad de las Naciones. - Julio 1929. Vol. 
IX, No 7. - Ginebra. 
E1wopaische Gesprache. -- Agosto 1929. ;r a.hrg. VII, No 8. - Berlín. 
Revista de la Fam¡ltad de Letras y Ciencias-. 
Vol. XXXIX, Nos. 1 y 2. - Habana.. 
Enero - Junio l !l29. 
Ars Medica. - Agosto 1929. Año V, N" '!9. Barcelona. 
Boletín de la Bibli-oteca Obnra "J¡¡an B. Justo". - Sbre. - Nbre. 
1929. Año I, N" 2. - Bs. Aires. 
Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio. - Sbre. 30, 1929. Año XXV. 
Tomo L, N" 1277. - Bs. Aires. 
Universidad. - Julio- Agosto 1929. - Año VI, N" 4. - Zarag•o,~a.. 
Boletín de la Confederación Argentina. -Sep. 1929. Año VI, N" 59. 
Buenos Aires. 
Anales del Instituto de Ingenieros de Chile. - Agosto 1929. Año XXIX, 
N° 8. - Santia.gD de Chile. 
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LIBROS Y FOLLETO;; DE ('ANJE RECIBIDOS EN SETIEMBRE DE 1929 
Catálogo de la Bibliott"ca Tecnológica ele la Escuela Indq¡,strial de la 
N ación '' Otto Kra~&se' '. - Tercer Suplemento - Buenos Aires, 1929. 
Condiciones de ingreso a los C1brsos noct1mws y diurnos de la EsiJw:la 
Industrial ·de la N ación "Oto K rause". - Buenos Aires, 1929. 
La Industria V·i-ti1•inícoln Argentina en 1929. - Buenos Aires, 1929. 
Milbank Memorial Fund. - New York, 1928. 
Finandamiento de obms de riego. - Por' Carlos Hverning, \1Váshh1g· 
ton D. C. 1929. 
Spain Ove1·seas. - Por };ernard Moses. New York, 1929. 
Los est·udios quírnú;os en Estados Unidos, Alemania y Fmncia. Por 
el Dr. Lagasturue. - La Plata, 1929. 
Materiales P<tm caminos prod~¡,cidos por la ind1bst1·ia argentina. Por 
el Ing. D. Allende Posse. - Buenos Aires, 1929. 
B. Universitá degli Studi di Parma. -Año académico 1928-1929. -
Parma, 1929. 
Memoria de la Dirección General de Estadística, 1928. - Asunción, 
(Paraguay). 
Límites entre G~wtemala y Honduras. - N° 6, Tomo II. - Guate-
male, 1929. 
El General Artigas y los hombres de Corrientes. - Por el Dr. HernS.n 
F. Gómez. - Corrientes, 1929. 
Corrientes y la República E11trerriana, 1820 · 1821. - Por el Dr. 11er-
nán F. Gómez. - Corrientes, 1929. 
El cielo de esmalte. -Por José Antonio Ramos Sucre. - Caracas, 1929. 
Las formas de fuego. -Por José A. Ramos Sucre. - Camcas, 1929. 
Sír.fidos de lltfM'I'U·ecos del 1nuseo de Madrid. - Por J. Gil Collado. -
Madrid, 1929. 
Ca-tálogo descriptivo de los mamíferos de la Guinr;a espafíola. - Por 
Miguel Cabrera. - Madrid, lf/gº: 
Essais de classification heliGoidale des éléments chimiq1•es. - Por Char-
les Janet. - Beauvais, 1928. 
La structure du noyan de l'atome considerée danS- la classification pe-
riodique des éléments chimiques. - Por Charles Janet. - Beauvais, 1927. 
La classification helicoidale des élémcnts chimiques. - Por Charles 
Janet. - Beauvais, 1929. 
Memoria presentada a la H. Legislat~•ra. por el Ministro de Gobierno, 
J)r. Obdulio F. Siri, 1928 · 1929. - La Plata, 1929. 
La Constitución de 1925. - Por José Guillermo· Guerra. - Santiago 
de Chile, 1929. 
POT las generaciones f~¡turas. - Por el Dr. José Guillermo Lewis. -
Panamá, 1929. 
REVISTAS pE CANJE RECIBIDAS EN ÜCTUBRE DE 1929 
Boletín de la Universidad Nacional de La Plata. - Junio 1929. To· 
mo XIII, N" 2. - La Plata. 
Cervantes. - Agosto 1929. Año V, N" 8. - Habana. 
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Revista de la Universidad de Ch~¡q~bisc.ca. - Mayo- Agosto 1929. Año 
III, N" 7- 8. - Sucre (Bolivia). 
Revista de Especialidades. - Julio 1929. Tomo IV, N" 3. Buenos 
Aires. 
Revista de le¡ Esc~¡ela de Ciencias Médicas Y• Centro Estudiantes de Me-
dicina. - Sbre. 1929. Año V, N" 9. La Plata. 
Anales de la Unión Indtb8trial Argent~na. - Sbie. 1929. Año XLII, 
N" 729. - Bs. Aires. 
Revista de la U·ni1J3rsidad de Btvenos Aires. -Agosto 1929. Año XXV, 
2• Serie. - IV- VII- 2. -- Bs. Aires. 
Repertorio Amerimno. - Agosto 17 y 24, 1929. Tomo XIX, Nos. 7 
y 8. - San José (Costa Rica). 
El Estandarte Bvang¿~ico. - Octubre 1", 1929. Año XLVIII, N" 21. 
- Buenos Aires. 
Revista Sud- Americana, de Endocrinología, Inmt;nología, Qtvimiotera-
pia. - Sbre. de 1929. Año XII, N" 9. - Bs. Aires. 
Revista del Centro Estttdiantes de Ingeniería. - Tomo XI, N" 52. 
- C6rdoba. 
Revista de Ciencias Económicas. - Julio 1929. Año XVIII. Sezrie II, 
N" 95. - Buenos 'Aires. 
Re.vista de Electrotécnica. - Setiembre 1929. Vol. 15, N" 9. - Bue-
nos Aires. 
Revista Económica y Financiera. - Junio 1929. Año I, N"3. -Lima. 
Nosotros. -Agosto y Setiembre 1929, Año XXIII, Nos. 243 y 244. -
Buenos Aires. · 
Revista de la Sociedad Rtwal de Córdoba. - Octubre 1929. Año XXIX, 
N° 473. - C6rdoba. 
El Rotariano Argentino. - Setiembre 1929. _Año II, N" 31. - Bue-
nos Aires. 
Anales de la Sociedad Científica Argentina. - Setiembre 1929. Tomo 
CVIII, ent. III. - Bs. Aires. 
Revista Médica del Rosa1·io. - Agoste 1929. Año XIX, N" 8. - Ro-
sario. 
La Prensa Médica Argentina. - Setiembre 30, 1929. Año XVI, N" 
12. - Buenos Aires. 
Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. - Agosto 1929. 
Tomo VI, entrega III. - Bs. Aires. 
Revista de los Im.puestos Internos. - Octubre 1929. Año X, N" 111. 
- Buenos Aires. 
El Enfermero Cubano. - Agosto 1929. Año III, N" 4. - Habana. 
Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos de la Habana. - Marzo 
y Abril de 1929. Tomo XXIX, Nos. 3 y 4. -Habana. 
Vida N'!wva. - Agosto 15, 1929. Tomo 4:XIV, N<' 2. - Habana. 
Revista Municipal. ·- Marzo y Abril 1929. - Año IV, Nos. 31 y il2. 
Guayaquil (Ecuador). 
La Argentina Económica. 8bre. 15 y 30, 1929. Año XVIII, Nos. 455 
y 456. - Buenos Aires. 
Anales de la U1íiversidad de Chile. - Año VII, 2• seTie. 2" trimestre, 
1929. 
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El Estandarte Ewngélico. - Octubre 15, 1929. Año XLVIII, N" 22. 
Buenos Aires. 
La Palabra. - Octubre 20, 1929. Año 5, N" 100. - Córdoba. 
Wilson Bulletin. - Setiembre 1929. Vol. 4, N" l. - New York. 
Boletín del Consejo Nacional de Higiene. -Junio 1929. Tomo XXIII. 
Año XXIV, N" 272. - Montevideo. 
La Medicina Argentina. - Sbre. 1929. Año VII, N° 88. - Bs. As. 
La P.~ensa Médwa .drgentina. - Octubre 10 y 20, 1929. Año XVI, 
Nos. 13 y 14. - Bs. Aires. 
Boletín del Centro Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales. - Agos-
to 1929. Año I, N" 2. - Bs. Aires. 
Re·vista Jwrídica y de Ciencias Sociales. - Agosto 1929. Año XLv""I, 
N" 2. - Bs. Aires. 
Di1·ección Geneml de Estadística. Boletín trimestral. - Enero- Marzo 
de 1929. Año XV, N" LVII. - Asunción (Pamguay). 
La Rwl'ista de Eiúwación. - Julio y Agosto 1929. Año XXXIII, Nos. 
7 y 8. - Córdoba. 
Revista General de Legislación y Jurisprt~dencia. - Agosto 1929. To-
mo 155, N° 2. Madrid. 
La Argentina Económica. - Octubre 15, 1929. Año XVIII, N". 157. 
Buenos Aires . 
Ret•ista Económica. - Sbre. 1929. Vol. 2, No 9. - Bs. Aires. 
Revista Siemens. - 1929. Año VIII, No 6. - Berlín. 
Revista del Cent1·o de Estudiantes de Farmacia y Bioquímwa. - Agos-
to 1929. Año XXXIII, N" 8. - Bs. Aires. 
Boletín de la Academia Nacional de Medicina. -··· Año C, Nos. 15, 16 
y 17. - Río de J aneiro. 
La Pediat1ia. - 1 y 15 Sbre. 1929. Año XXXVII, Nos. 17 y 18. 
Nápoles. 
Boletín del M·aseo Social A1·gentino. - Agosto y Sbre. 1929. Año 
XVII, entrega 86 y 87. - Bs. Aires. 
Bulletin of the Imperial Agricultura! ExpeTiment Station. - Marzo 
1929. Vol. I, No l. - Tokyo (Japón). 
01Llt1~m. -Julio- Agosto 1929. Año III, N° 30. - Ambato (Ecuador). 
Revista UnJive·rsita1·ia. - Primer trimestre, 1929. - Año XIII. Vol. 
1". - Cuzco (Perú). 
Revista del Círctblo Médi<10 Argentino y Centro Estt~diantes de M•3t'lici-
na. - Año XXIX, N" 335. Julio 1929. - Bs. Aires. 
Annals de Medicina. -Junio 1929. Año XXIII, N° 6. -Barcelona. 
A nuaTio Estadístwo de la Rep. Oriental del U mg1~ay. - Año 1927. 
Tomo XXXVI. Parte 4". - M"ontevideo. 
Memoirs of the College of Science. - Julio 1929. Vol. XII, No 4. 
-- Kyoto (Japón). 
Repertorio Americano. -- 7 y 14 Sbre. 1929. Tomo XIX, Nos. 9 y 
10. - San José (Costa Rica) . 
L'Esprit Inte;·naciona.l. - 1" Octubre 1929. 3er. año, No 12. -París. 
Etbropiiische Gesprache. - Sbre. 1929. Jahrg. VII, No 9. Berlín. 
Revista de Ciencias Económicas. - Año XVII: Serie II, N" 97. -
Buenos Ah es. 
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Revista de Avance. - Sbre. 1929. No 38. - Habana. 
Repert(Jrio Americano. - 21 y 28 Sbre. 1929. Tomo XIX, Nos. 11 y 
12 . - San José (Costa Rica) . 
Situ.ation des Affaires Gn Argentine. - Octubre 1929. Rapport N" 
184. - Buenos Aires. 
Revista de la Fauultad de Derecho y Ciencias Sociales. - Abril- Junio 
1929. Tomo VIII, No 27. - Bs. Aires. 
Le Monde Nou.veau. - Agosto- Sbre. 1927. Año XI, Nos. 6 y 7. -
.París. 
Revt<e S cien ti fique IlllvSt?·ée. - Julio 27 y 14 y 28 Sbre. 1929. Añ<J 
67, Nos. 14, 17 y 18. -París. 
Revista de la Asociación Médica de Bahía Blanca. - Julio 1929. Año 
V, No 7. - Bahía Blanca. 
Ars Médica. - Sbre. 1929. Año V, N° 50. - Ba;rcelona. 
Revista Argentina de N e1¡,1·ología, PsiquiatTía y Medicina Legal. 
Sbre.- Oct. 1929. Año lii, No 17. - Bs. Aires. 
Boletín de la Unión Panamericana. - Octubre 1929. Vol. LXIII, N' 
10. - Wáshington. 
Revista de la Sociedad de Medicina Intema. - Agosto 1929. Tomo V, 
ND 2. - Buenos Aires. 
Revista Médica del Rosa;-io. Sbre. 1929. Año XIX, No 9. - Rosario. 
Boletín de Agricu,ltura, GanadeTia e Industrias. - Junio a Agosto ele 
1929. Año IX, Nos. 6, 7 y 8. - La Plata. 
Revista de Especialidades. _:___ Agosto 1929. Tomo IV, N° 4. - Bue-
nos Aires. 
El Monitor de la Edttcoción Común. Sbre. 1929. Año XLIX, No 
681. - Bs. Aires. 
U. R. S. S. - Sbre. 1929. Afro II, No 9. - Montevideo. 
Egatea. - Julio a Octubre 1929. Vol. XIV, Nos. 4 y 5. - Porto 
Alegre. 
Ciencias y Letras. - Agosto 1929. Año XVIII, No 177. - Gu11ya·· 
quil (Ecuador) . 
Revista de Economía A·rgentina. - Octubre de 1929. Año 12, N° 136. 
- Buenos Aires . 
Japanese Journal of Medic.al Sciences. - JuliO' 1929. Vol. I, N° 3. 
Tokyo (Japón). 
Acta Soci'etatis Botanicar1v·m Poloniae. - Vol. V, No 4 y Vol. VI No 
l. - Warszawa (Polonia). 
París. 
Revue Scientijiq1¡,e Ill·ustrée. - Octubre 12, 1929. 67° año. No 19. 
Anales de la Universidad Centml .de Venezuela. - Abril a Junio de 
1929. Tomo XVII, N° 2. CaTacas. 
La Pediat1-ía. - Octubre 1°, 1929. Año XXXVII, N° 19. - Nápoles. 
Boletín del Consejo Nacwnctl de Higiene. - Marzo y Julio 1929. To-
mo XXIII, Nos. 271 y 273. - Montevideo. 
Bibliografía General Española e Hispano- Americ.ana. - Agosto 1939. 
Vol. IX, No 28. - Madrid. 
L'Avenir Medical. - Abnl y Mayo Junio 1929. Año XXIII, Nos. 
4, 5 y 6. - París. 
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Revista de la Vniversid,Ld de Buenos Ai.res. - Agosto 1929. Año XV, 
2• Serie. III, III, I. - Bs. Aires. 
Revista Sud- Anwricana df Endocrilnología, Inmunología y Quimiotera-
pia. - 15, Octubre 1929. Año XII, No 10. - Bs. Aires. 
Ana.les de la Unión Inilustrial Argentina. - Octubre 1929. Año XLII, 
N° 730. - Buenos Ai1es. 
La Acción Médica. - 14, 21 y 28 Sbre. y 5, 12 y 19 Octubre 1929. 
Año II, Nos. 90, 91, 92, 93, D4 y 95. - Bs. Aires. 
A1·chivos de la Universidad de B1•enos Aires. - Agosto 1929. Año IV, 
Nos. 8 y 9 . .....,.- Buenos Aires. 
El Enfermero C1úwno. - Sbre. 1929. Año III, No 5. -Habana. 
Archivos de Cardiología y Humatologío. -· Sbre. 1929. Vol. X, :-~"• 9. 
-:Madrid. 
Boletín de Servicios de la Asociación Nacional del Tmbajo. - Octubrre 
20, 1929. Año X, N° 234. 
Asociación de Farmacias. Revista Oficial. - Sbre. 1929. Año IX, 1:\0 
100. - Buenos Aires. 
lano. 
doba. 
Wilson Bulletin. - Sbre. ]929. Vol. 4, No l. - New York. 
La Vie d'ltalie e dell'America Lo.tina. -Año XXXV, N° 10. Mi-
International Conciliation. - Sbre. 1929. No 252. - Worcerter. 
Horizontes. - Sbre y Oct. 1929. Año XIV, Nos. 159 y 160. - ()ór-
Annales de l'Univers~té de P01·is. - Julio- Agosto 1929. Année 4e, 
N° 4. -París. 
P1·eceedings of the lmperc,al Academy. - Julio 1929. Vol. V, _No 7. 
- Tokyo (Japón). 
Centro Vitivinícola Namonal. - Sbre. 1929. Año XXV, N° 289. 
Buenos AiTes. 
Crónica Mensual del Departamento Nacional del Trabajo. - Agosto 
192!!, Año XII, N° 138. - Bs. Aires. 
1 The Theosophical Path~- Sbre. 1929. Vol. XXXVI, N° 9. - Point 
Loma (California) . 
Bullet~n of the Chemical Society of Japan. -Agosto 1929. Vol. 4, N° 
8. - Tokyo (Japón). 
Anales de la Faooltad de Derecho y Ciencias Políticas de la, Universi-
dad Nacional. - Nos. 8 y 9. Bogotá (Colvmbia). 
Revista de la Asociación Médica Argentina. -- Julio- Agosto 1929. 
Tomo XLII, Nos. 283 y 284. - Bs. Aires. 
Nasao Portuguesa. - Serie V. Tomo II. Fase. 10. -Lisboa. 
Estudios. - Octubre 192lL Añu XVIII, N° 220. - Bs. Aires. 
Bl Arte de la Madera. Sbre. 1929. Año V, No 57. - Bs. Aires. 
Revista Minera. - Sbre. 1929. Año I, No 3. - Bs. Aires. 
Riel y Fomento. - Sbre. 1929. AñJ VIII, N° 90. - Bs. Aires. 
Revista Farmacéutica. - Sbre. 1929. Año LXX, N° 9. - Bs. Aires. 
Revista de la Sanidad Militar. - Julir¡ ·Agosto. Año XXVIII, No 4. 
- Buenos Aires. 
Revista de Med~cina. - Agosto y Sbre. 1929. Año IV, Nos. 34 y 35. 
-Rosario. 
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Boletín de la Oficina SaJtitaria Paname1·icana. - Octubre 1929. \ño 
8, N° 10. ---:- Wáshingte>n. 
Japanese Journal of Chem·istry. - Vol. IV, N° 1 y 4. - Tokyo. 
Scientific Papers of the Jnstit11te of Fhinial and Chemical Research. 
Vol. 11. Nos. 200 a 203. - 'J'okyo. 
Folha Academ·ica. - Agosto 22 y 29 y Sbre. 5 y 12, 1929. Año H, 
Nos. 31 a 34. -Río de Janeiro. 
El Sembrado1·. - Agosto 20, 1929. N° 9. - Méjico D.F. 
Revista del Colegio Mayor de N1vestra Smiora del Rosario. - Julio a 
Sbre. 1929. Nos. 235 a 238. - Bogotá (Colombia). 
Revista Universitaria. - Universidad de San Marcos. - }O y 2° tri 
mestl·e, 1929. Año XXIII. Vol. I. -Lima. 
Le Monde Not1veau. - .Tulio 1929. Afio. XI, N° 5. -París. 
El Colegio. - Octubre 1929. Año V, No 7. - Montevideo. 
Boletín Co1nercial del CentTo de Almaceneros. - Octubre 1929. Año X, 
N° 124. - Córdoba. 
Revista Médica Lati?W ·Americana. - Sbre. 1929. Año XIV, No '58. 
- Buenos Aires. 
Bolletino de la E Universitá Italiana per Stranieri. _.:._ 7, 14, 21 v 28 
Sbre. de 1929. Año I, Nos. 12, 13, 14 y 15. - Perugia (Italia). 
Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio. - Octubre 14, 21 y 28. Año 
XXV, Nos. 1279 a 1281. - Bs. Aires. 
LIBROS Y FOLLETOS DE CANJE RECIBIDOS EN ÜCTUBRE DE 192,9 
Esther. -Por Miguel CaTue. -Buenos Aires, 1929. 
Memoria de la Universidad Nacional de La Plata, correspondiente al aiio 
1928. ~ La Plata, 1929. 
Ant!ario de Estadística de la Provincia de 1't!cu·mán, co1·respondiente al 
m'ío 1927. - Tueumán, 1928. 
La Gobemación Gonzálee 1925 · 1929. Tomo VI. .!_ Corrientes, 1929. 
Juan Pablo Echagiie et le Developpemcnt des relations Franco• · Argen· 
tines. - París, 1929. 
St·ndies from the Rockefeller Institnte for Medica! Reswrch. Vqlúmenes 
LXVII y LXVIII. - New' York, 1929. 
Historia de Corrientes. De~de el tratado del Cuadrilátero a Pago Largo. 
- Por el Dr. Hernán F. Gómez. - Corrientes, 1929. 
Obras científicas del D1·. Hdmtmdo Escmnel. - 'l'omo I. - Lima, 19:l.l. 
Leyes de la Provincia de Co1·nentes, 1821 a 1830. - Corrientes, 1929. 
Contribución al estudio de las termas snlfurosas del Sosmeait'o. (Pnvin· 
cia de Mendoza). -Por el Dr. Hércules C01·ti. - Bs. Aires, 1929. 
Sobre tm hallazgo de rnagnetita e11 la Sierra de Carreta. (Provincia do 
Catamarea). - Por SYen Wassman. - Bs. Aires, 1929. 
Problemas metalú1·gicos. Sobre el tratamiento de la arena ferrugi·l!Osa. 
- Por Sven Wassman. - Bs. Aires ,1929. 
Posibilidades de explotar la arena fern¡ginosa existente en la costa de h 
Provincia de Buenos Aires. -Por N. A. Lannglois. - Bs. As., 1929. 
El mineral de hierro en agua 1Jl3gra. Provincia de San Juan. - Por 
Sven Wassman. - Bs. Aires, 1029. 
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El yacimiento de hierro, ce¡· ca de ''O jos de Ag~ta''. (Provincia de San 
Juan). --:Por N. A. Lanefors. - Bs. Aires, 1929. 
Sobre la explotabilidad de algunos yacimientos minerales en la Sierra de 
la Huerta. (Provincia de San .Juan). -Por N. A. Lanefors. -Buenos Ai-
res, 1929. 
El cobre de Capillitas. (Provincia de Catamarca) . - Por S ven Wass-
man. - Bs. Aires, 1929. 
Líneas fundamentales de la geolog·ia del N euquén, Sur de Mendoza y re· 
giones adyacentes. ·- Por Pablo Grocher. - Bs. Aires, 1929. 
Las minas de cobre de Capillitas. (Provincia de Catamarca) . - Por 
N. A. Lanefors. - Bs. Aires, 1929. 
Las Bibliotecas en los Estados Unidos. -Por Ernesto Nelson. - New 
York, 1929. 
Ap~mtes sobre Biología pe,dagógtca.. - Por el Dr. Rufino Blanco y 
Sánchez. - Madrid, 1929. 
Catálogo de la colección de Folklo·rc. - La Rioja. Tomo· I, No 3. 
- Buenos Aires, 1929. 
Lencinas e Irigoyen. Federalismo y Unicato. - Bs. Aires, 1929. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y C1llto. Memoria presentada al Ro~ 
nomble Congreso Nacional, correspondiente al año 1928. - Bs. Aires, 1929·. 
El balance de pagos en la Rep. Argentina en el afio económico 1927-1928_ 
-Por Carlos A. Tornquist. - Bs. Aires, 1929. 
Ministerio de Agr·icultura de la N ación. Memoria correspondiente al 
ejercicio de 1928. - Bs. Aires, 1929. 
Universitate din Bucarest. 1925 -1926. - Bucarest, 1927. 
Rapport de l'Unit>e¡·sité Libre de Bl'nxelles mw l'année académique 1926-
1927. - Bruxelles, 1928. 
Utilización de las mareas de la Costa Patagómca. Estudio realizado por 
la Comisión Honoral'ia Nacional. 2 tomos. - Bs. Aires, 1928. 
Registro Oficial de la Pro'vinoia de Buenos Aires, 1926. -La Plata, 192(L 
Mengs en España. - Por D. Francisco .Javier Sánchez Cantón. --
Madrid, 1927. 
Retratos en manuscritos e¡,pañoles. - Por D. Jesús Domínguez Bordo-
na. - Madrid, 1928. 
Mateo Alemán y la novela picarescq alemana. - Por D. Manuel Gar-
cía Blanc. - Madrid, 1928. 
Jttstice for IIungary - Reviewaud Critiscism of the Effects of the 
Treaty of Trianon. Autores varios. - Buda:¡lest- Parliament, 1929. 
Registro Oficial de la P-rovincia de Corrientes. - Año 1831- 1837. Ter-
cer tomo. - Corrientes, 1929. 
Actas et Commentationes Universitatis Tartuensis. Mathematica, Phi-
sica Medicá. XIV. ·- Tarty (Estonia). 
Actas et Commentationes Univenitatis Tartuens·is. - Humanoira. XIV, 
16. - Tarty (Estonia). 
Faros y Señales. Ministorio de Marina. Parte I y III. - Buenos Ai-
res, 1929. 
Límites entre Guatemala y Jic,ndm-ct.s. - Guatemala, 1929. 
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